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1. 	' LE TS T 
Liimapuisen palkkisillan tyyppipiirustussarjalla pyritn 
helpottamaan yksittäisten puusiltojen suunnittelua tavan-
omaisissa kohteissa. 
Suunnittelija tekee sillasta yleispiirustuksen, palkkien 
valmistuspiirustuksen, massaluettelon, kustannusarvion ja 
ja ominaistietokortin. Takennepiirustuksina kytetn tyyp-
pirakennepiirustuksia. 
1 1 	 y t t 5 a 1 u e 
Jnnemitta Tm 
!y5tyleveys 1-11 
uormitus 
Pkannatte1den leveys b 
Vans irakerine 
Perus tukse t 
Sillan vinous = 0 
Kaarevuuss.de P = 
4.0 ... 20, 0 m 1 metrin välein 
6,0 ja 6, m 
pr: 7 'kTI' 
190 , 21 5 ja 245 mm 
Syrj.lankutus 50 x 150 mm 2 
- Puupaalut ja terksinen niskapalkki 
tai 
- Betonipaalut ja paikallavalettu 
ter.sbetoninen niskapalkki 
- Penkereen varaan perustetut maatuet 
Muut perustukset, kuten esim. van-
hojen tukien käyttö, on suunnitel-
tava siltakohtaisesti. 
1.2 	Sarjaan ki uluva t pi irus tukse t 
Piirustus 	 Märi. Piir. n:o 
'leispi1rustuksen malli puu- ja 
betonipaalut, penkereenvarainen 
perustus 
Alusrakenne. puupaalut 
Alusrakenne. betonipaalut 
Alusrakenne, penkereenvaratnen 
3 	Plp'a-1... 
3 	Plp 1b-1...3 
3 	Plp'b-k...6 
4 	Plp'b-7...10 
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Piirustus 
Päällysrakenne (lyhyille ja pitkille 
jännemitoille erikseen) 
Liimapuupalkkien valmistuspiirustus 
Kansi lankutus 
Matalan kaiteeri kiinnitys 
Korkean kaiteen kiinnitys 
Määrä Piir. n:o 
6 	Pip/e-1...6 
5 	Plp/c-7...9 
1 	Plp/c-10 
1 	Plp/c-20 
1 	Plp/c-21 
2. 	YLEISSTJTJNNITELMAN TEKEMINEN 
Alusrakenne voi olla joko puu- tai betonipaaluille perustettu 
tai penkereenvarainen. Suurimmat jännemitat puupaaluja käytet-
täessä ovat hyötyleveydesta riippuen 	m. Fiittävfl suu- 
rien puupaalujen saaminen voi suurehkoilla jännemitoilla tuot-
taa vaikeuksia. Paalumateriaalia valittaessa on lisäksi otet-
tava huomioon pohjaolosuhteet (rnm.kivisyys), ykskköhinnat ja 
rakentamisajankohta. Penkereenvarainen perustamistapa edellyt-
tää yleensä vähintään 10 m:n jännemittaa. 
Jotta paalun sivuvakavuus olisi riittävä, tulisi paalujen 
olla riittävän pitkiä sekä tukeutua alkuperäiseen pohjamaahan 
kyllin syvälle, yleensä vähintään 1, m. 
Penkereen vakavuuden uoman suunnassa tulee olla riitävä. 
Ellei koheesiomaapohjalla saada maan liikkeitä hoidetuksi 
tröna1kaisella ylipenkereellä, voidaan harkita rnassanvaih-
don käyttämistä. Jos pehmeälle savikolle ei voida tehdä mas-
sanvaihtoa, vaan penger jouduttalsiin paaluttarnaan, joudutaan 
myös sillan maatuen rakenne tarkistamaan. Mandolliset penger-
vahvistustoimenpiteet on esitettävä yleispiirustuksessa. 
Valittuaan jännemitan ja hyötyleveyden väylien asettamieri 
vaatimusten mukaan suunnittelija voi valita pääkannatti-
mien leveyden seuraaviin näkökohtiin perustuen: 
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b 	245 mm 	- pienin rakennekorkeus 
- jännemitan ylittäessä n. 12 m ainemenekki 
jonkin verran suurempi kuin kapearnpia 
palkkea käytettäessä 
-= P 	mm 	- u5eimmiten kyttkelpoinen 
	
- 19) mm 	- oitkill. j.nteill edullisin, jos rakenne- 
kcrkeis ei ole rajoitettu 
Tarvittava palkin korkeus h saadaan eri palkkileveyksille 
liitteenä 1 olevasta taulukosta. Palkin korkeus ja leveys 
ovat pämittoja, jotka esitetään yleispiirustuksessa. 
'leissuunnitelmaan kuuluu yleispiirustus, massaluettelo 
ja kustannusarvio. 
leispiirustuksesta tulee käydä selville: 
- tieosari päätepisteet suuntanuolin osoitettuina, tien 
paalutus, paalunumeroiden kasvusuurita vasemmalta oike-
alle, vesistn nimi ja veden virtaussuunta 
- sillan keskipisteen paalulukema 
- kiintopisteen sijainti, korkeus ja korkeusärestelrnä 
- rnaanpinnan sijaninti tien keskilinjalla ja tarvittaessa 
sillan reunoilla, maalajit sekä maakerrostumien rajat, 
jos ne tunnetaan 
- vedenpinran korkeudet MM. MW ja MW sekä korkeus W ha-
vaintohetkellä pivämäärineen 
- sillan kohdalla olemassa olevat rakenteet 
- tien tasaus sillan kohdalla 
- päällysrakenteen alareunan kcr4ceudet tukilinoil1a 
- hy5tyleveys Ml ja ännemitta Jrn 
- sillan rakennusaineidefl lujuus- ja laatuluokat 
- teräsosie ruosteenestokäsittely 
- ajoradan päällyste 
- paalujen läpimitat'poikkileikkaUksefl sivun mitat, arvi-
oidut pit.uudet ja suurin paalukuorma 
- mandollisen massanvaihdon syvyys ja laajuus sekä täyttö- 
maan laatu ja täyttötapa. 
- keilojeri a luiskien kaltevuudet ja verhoilu 
- ka1deako, pintavesien mandollinen poisjohtaminen yms. 
- luettelo suunnitelmaan kuuluvista piirustuksista. 
Yleisplirustuksen otsikkolehdelt j.tetäan vaneria koske-
va maininta pois. jos siltaan ei tule poikkisiteit 	1:/- 
.1 	 h::et .rnemitat' 
Yleispiirstksen kokona k.ytetn, rn1kli mandollista, 
r94 x 314' mm. Mittakaava 1:50 tai 1:1Y). 
AL'JSRAKErNE 
1 
3.1 	Puupaa lut 
Puisten tukipaaluJen saamat suurimmat paalukuormat (p' 
k' ja vastaavat m1nim11atvalp1mitat D mm' esitetään 
taulukossa 1. 
Tukipaalu±lla tarkoitetaan tss. pi±rustussarjassa sil- 
lan piällysrakenetta kannattava paaluja. 	Ne voivat olla 
esim. 	kitkapaalujakin. 
Taulukko 1. 
H1= 1t.5m H1=6.Cm Hl=6.5m 
Jrn 	P (kN 	D 	mm P 	kN 	D 'mm ? 	kN D 	mrn 
123 	1 	175 130 175 150 200 
5 	 130 137 160 
6 137 114k 1 170 7 	
143 152 200 179 
8 	 150 	200 159 i88 
9 157 166 
10 	 163 173 
11 169 179 
12 	 175 185 
13 181 
187 	 H 
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Pitkissä kitka- tai koheesiopaaluissa, joissa huomattava 
osa paalun kantokyvystä syntyy paalun vaippapinnassa vai-
kuttavasta leikkausjännityksestä, voidaan esitettyjä mi-
nimilatvaläpimittoja pienentää yksityiskohtaisen geotek-
nisen selvityksen perusteella. On huolehdittava, ettei 
paalun jännitys missään kohdassa yhtä 6.0 MPa 6o kp/cm 2 . 
3.2 	B e t. o n 1 p a a 1 u t 
Betonisten tukipaalujen (7 kpl/maatuki' suurimmat paalu-
kuormat P "kN" ilmenevät taulukosta 2. 
Taulukko 2. 
1 	. 
P1 = '1.5 m 
Jm P 
4 128 
.L_) 
6 147 
7 153 
8 158 
9 167 
10 178 
11 188 
12 197 
13 204 
212 
15 218 
16 225 
1'7 
i8 238 
19 244 
20 250 
Hl=6.Om 	Hl=6.5m 
P 	P 
178 	 190 
194 207 
206 	 220 
215 
236 
252 
266 
277 
289 
299 
309 
317 
326 
335 
3143 
350 
230 
239 
253 
269 
2814 
297 
309 
-z 
- 
330 
339 
3149 
-7,'; 
366 
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Maatuet betonisen takaseinän vaakaterästen lukumäärä 
saattaa kasvaa tai pienetä seinän korkeudesta riippuen. 
Tämä on otettava huomioon teräsmenekkiä laskettaessa. 
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Penkereen varar perustetut 
maa tue t 
Maatuki tehdn normaalisti kandesta betonisesta valmis- 
osasta, jotka yhdistetn tien keskilinjalla. Se voidaan 
tarvittaessa tehdä. myös paikallavalettuna, jolloin elementti- 
piirustuksia soveltaen tehdn siltakohtainen piirustus. 
Penkereenvaraisen maatuen stabiliteettiin vaikuttavat 
oleellIsesti silta-aukon puolella olevat maarnassat, joi- 
den mrä. tss. piirustussarjassa muutetaan mitan a avulla. 
Myös maatuen kuormitus, vedenpinnan korkeus ja penkereen 
alapuolella oleva perusmaa muuttavat stabiliteettia. 
Perusmaan ollessa savea, siltti. tai muita heikosti kanta-
via maalajeja on perusteellisella goteknisell selvityk-
sell todettava penkereenvaraisen perustaniiseri edellytykset. 
Yleispllrustuksessa tulee esitt 	mandollisen massanvaihdon 
s:rvyys ja laajuus pituus- ja poikkisuunnassa sekä täyttömaan 
laatu ja täyttötapa. Penkereen varaisen päätytuen suunnittelun 
edell,rtyksen. on, että veteen joudutaan täyttöä ajamaan enintään 
1, m 	paksuudelle ja että sen yläpuolinen täyttö voidaan 
tehdä kuivatyönä ),3O rn kerroksina tiivistäen. - :-Iuom: 
malllplirustuksessa esitetty massanvaihto on vain esimerkki- 
tapaus. 
TSV 
Ltteen taso 
Perustamistaso = TSV - 1.26 - h, jossa 
TSV = tasausviivan korkeus "m" 
h = liimapuupalkin korkeus "m" kanden desimaalin tarkkuudella 
Taulukko 3. 
rHl(m) Jm (m) a(rn) a 	(m) a (m) 
4.5 	15 1.0 1.0 1.0 
16 1.1 1.0 1.0 
17 1.2 1.1 1.0 
18 1.3 1.1 1.0 
19 1.L1. 1.2 1.0 
20 1.5 1.2 1.0 
6.0,6.5 	10 1.5 1.0 1.0 
11 1.6 1.1 1.0 
12 1.7 1.2 1.0 
13 1.8 1.3 1.0 
14 1.9 1.4 1.1 
15 2.0 1.5 1.1 
16 2.0 1.6 1.1 
17 2.1 1.7 1.1 
18 2.1 1.7 1.2 
19 2.2 1.8 1.2 
20 2.2 1.8 1.2 
Taulukosta saadaan maatuen etuseinän etäisyys (a) luiskasta 
perustamistasossa ylävederikorkeuden ja sillan mittojen funktiona. 
Louheen tai ementtitabi1oidun oran varaan perustaminen vaatii 
tapaukohtaisen luvan ja ty5- sekä materiaaliohjeet sillansuunnit-
telu- ja maatutkimustoimistoilta. 
. 
3.14 	Vanhat maa tue t 
P.ällysrakennepi1rustukset soveltuvat joko sellaisenaan 
tai pienin muutoksin siltaa vanhoille maatuille uusitta-
essa. Maatukien muutostöistä on aina laadittava erilliset 
siltakohtalset rakennepiirustukset. Pohjatutkimukset ja 
muut perustuksia koskevat selvltykset on tehtävä TVH:n 
kirjeen n:o S-1098/16.7.1975 mukaisesti. 
14 • 	PLLYSRAKENNE 
Päällysrakennepiirustukset on tehty hyötyleveyksittäin 
erikseen lyhyille ja pitkille jännemitoille. 
14.1 	Polkkisi teet 
Jännemitasta 10 m (hi = 4.5 m) tai 13 rn (hi = 6.0 ja 6.5 m) 
lähtien päällysrakenteelle tarvitaan poikkijäykistys, 
jossa voidaan erottaa tuilta vinosti ylöspäin lähtevät 
siteet ja jännemitan kolmaneksien tienoilla sijaitsevat 
pystysuorat siteet. Siteiden jäykistävä osa on vanerilevy. 
Vinositeissä se naulataan plirustuksen taulukossa esitetyllä 
naulamäärällä n 1 liirnapuupalkkeihin kiinnitettyihin sivupui-
hin. Nämä kiinnitetään rakentajan harkinnan mukaan joko teh-
taalla liimaten tai työmaalla naulaten. Samoin pystysiteiden 
sivupuut kiinnitetään joko tehdasliimauksena tai työmaalla 
pulteilla. 
14.2 	Päätys i teet 
Puupaaluperustusta käytettäessä jäykistetään sillan pääty 
pääkannatteisiin kiinnitetyllä vaakasuorista parruista ja 
vinolaudoituksesta koostuvalla seinällä. 
Betonipaaluperustusta käytettäessä pääkannatteet sidotaan 
maatuen betoniseen takaseinään palkkien väleihin pultti-
tartunnoilla klinnitettävien parrunkappaleiden avulla. 
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Sillan pituussuuritalset kuormat siirtyvät takaseinään kil-
lauksen välityksellä. 
Vanhoille maatuille tehtävän päällysrakenteen päätyjäykistys 
on kussakin tapauksessa erikseen harkittava. Tarvittaessa 
on jäykistyksestä laadittava oma erikoispiirustus. 
	
4.3 	Kansilankutus 
Kansilankutuspiirustus n:o Plp/c-10 on sama kaikille jänne-
mitoille ja hyötyleveyksille. 
5. 	LIIr1ApuuPALKKIEu VALMISTUSPIIRLJSTUS 
Jos sillassa ei ole poikkisiteitä, käytetään aina piirustusta 
n:o Plp/c-7. Samaa piirustusta käytetään, jos poikkisiteiden 
vaatimat palkkien sivupuut kiinnitetään työmaalla. 
Jos palkkeihin tulee tehtaalla kiinnitettävät sivupuut, käyte-
tään piirustuksia n:o Plp/c-8 tai Plp/c-9 sen mukaan, onko 
hyötyleveys 4.5 m vai 6.0/6.5 rn. 
Valmistuspiirustus laaditaan lisäämällä ko. tyyppipilrustuksen 
kuultokopioon tarvittavat siltakohtaiset tiedot. Samalla muu-
tetaan tyyppipiirustuksen numero siltakohtaiseksi numeroksi, 
esim. 9206 c. Piirustuksessa n:o Plp/c-7 on selvitettävä myös 
palkkien lukumäärä. 
Jos sillan pituuskaltevuus on suurempi kuin 0,010, on palkkien 
päät muotoiltava siten, että niiden päätypinnat tulevat sil-
lassa pystysuoraan. Betonipaaluille tai penkereen varaan pe-
rustettaessa on myös palkkieri alemman pään alapinnan tultava 
vaakasuoraan tasoon 750 mm:n pituudelta. Valmistuspilrustuk-
seen tehdään tarvittavat muutokset alaolevan mallin mukaisesti: 
(Esimerkkitapauksessa pituuskaltevuus = 0,020.' 
ii 
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6. 	LAAKEROINTI 
Puupaaluille perustettavien siltojen pääkanattimet tuetaan 
teräksiseen niskapalkkiin. Niskapalkin asentamisessa on otet-
tava huomioon sillan mandollinen pituuskaltevuus. 
Betonipaaluille ja penkereen varaan perustettavien sekä van-
hoille maatuille tehtävien siltojen pääkannattimet laakeroi-
daan kumilevylaakereilla. Laakerointi on esitetty alusraken-
nepiirustuksissa. 
Molempien laakerltasojen pituuskaltevuudet noudattavat tien 
pituuskaltevuutta, kun pituuskaltevuus on0,010. Ylemmän 
maatuen laakeritaso tehdään näin myös suurernrnllla pituuskal-
tevuuksiia kuin 0,010. Alempi laakeritaso sitävastoin teh-
dään vaakasuoraksi, jolloin pääkannattajan alapinta tulee 
sen kanssa sarnansuuntaiseksi siihen tehdyn viisteen johdosta. 
Tapauksissa, joissa laakeritaso on pituussuunnassa kalteva, 
on alusrakennepilrustuksissa esitetty laakeritason ja maa- 
tuen pohjan välinen etäisyys voimassa vain maatuen etupinnassa. 
Z 00fo 
s 
5 
S >0,0/0 
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- 	KAIDEPIIRTJSTtJKSET 
Kaide voi olla joko korkea tai matala kaiteista annettuJen 
ohjeiden mukaisesti. 
Sarjaan liittyvät piirustukset korkean ja matalan sillan- 
kaiteen klinnittämisestä siltaan. Muut kaidepiirustukset 
valitaan kaidepiirustussarjasta. Käytettävät kaidepiirus-
tukset Ilmoitetaan piirustuslue ttelossa. 
8. 	MASSALUETTELO JA KUSTANNUSARVIO 
Massaluettelo ja kustannusaryio laaditaan niistä annettujen 
ohjeiden mukaan. 
:c 
Liite 1. 
TPJL'JKKO LITMAPJPALKKIFN K01KEJDFN h MP.ITTMISFKS 1 
	19770 141. 14 	 Mitat m111imetrej 
y1eveys P1: 14 6 '00 
190 
6 
215 cm 	leveys b: 190 215 2145 190 215 245 
14 000 466 433 400 533 500 433 666 C6 	500 
000 
4 000 
33 
1f. 533 Y)0 
(00 
66 620 
00 
5(6 
( 66 
702 	633 
7 000 6 60o 66 733 666 633 866 766 	€66 
8 000 666 633 Eoo 766 720 666 900 800 	702 
733 700 666 800 766 733 966833 766 __ 
10 000 800 766 733 866 800 766 1 	000 1 	900 	1 
11 	000 866 833 800 ___ 933 833 800 1 033 933j_ 866 
12 000 
13 000 
93 
1 000 
900 
966 
J 	866 
933 
966 
1 033 
900 
966 
866 
933 
1 o66 
1 	133 
966 	900 
1 	033 	1 	966 
1 o ö6- 1 20ö Tioo 	N 1 033 
15 000 1 	166 1 	100 1 066 1 	166 1 	100 1 066 1 233 1 	166 	100 
2 1 30 T33Lf 166 1166 133T 1233 Ti66 TT33 
17 000 1 300 1 233 1 200 1 266 1 233 1 	166 1 366 1 300 	1 233 
020 366 1 320 1 266 i33 ib 1 233 - i 400T3 11 	300 
19000 1433 13661 1333 1400 1333 1300 11466 10 	:1333 
20000 1C)0 1143 1364 
____ 
1h66 
____ 
i400 
_____- 
1333 
________________ 
133 	?1(6H400 
usluokka L 30 F 
:' 5 
Pa 1 
LIITE 2. 
Liimapuisen palkkislilan tyyppipiirustuket(pienennökset) 
Piirustus 	 Piir. n:o 
Yleispiirustuksen mallit 
Sivu 1 - Puupaaluperustus Plp/a-1 
-"- 2 - Betonipaaluperustus Plp/a-2 
-"- 3 - Penkereenvaraineri perustus Plp/a-3 
1% lusrakennepiirustukset 
Sivu 4 - Puupaaluperustus, hi 4,5 m Plp/b-1 
-"- 5 - 	" 	- hi = 6,0 m Plp/b-2 
_"_ 6 - 	- hi = 6,5 rn Plp/b-3 
-" 7 - Betonipaaluperustus, hi = 4,5 m Plp/b-4 
-"- 8 - 	- hi = 6,0 m Plp/b-5 
-"-- 9 - 	- hi = 6,5 rn Plp/b-6 
-"- 10 - Penkereenvaralsen alusrakeriteeri asennuspiirustus Plp/b-7 
_tt_ 11 - 	- 	 t?  elementtipiirustus, hi = 4,5 m Plp/o-8 
-"- 12 - 	- " - " - 	, hi = 6,0 m Plp/b-9 
-"- 13 - 	- - - , hi = 6,5 m Plp/b-10 
Pä.11ysrakennepi irustukse t 
Sivu 14 - Jm = 4,0 ... 	9,0 	m, hi = 4,5 m Plp/c-1 
15 - Jm = 10,0 ... 	20,0 m, hl = 4,5 m Plp/c-2 
-"- 	16 - Jm = 4, 	0 ... 	12,0 	m, hi = 6,0 m Plp/c-3 
17 - Jrn = 13,0 ... 	20,0 m, hi = 6,0 	n Plp/e-4 
__ 	i8 - Jm = 4,0 ...12,0 	m, hi = 6,5 m Plp/c-5 
?t 	19 - Jm = 13,0 ... 	20,0 m, hi = 6,5 m Plp/c-6 
Lilmapuupalkld.en valmistuspiirustukset 
Sivu 20 	- Jm = 4,0.. .9,0 m, hi = 4,5 m. Jm 	4,0...12,O m, 	Plp/c-7 
hi = 6,0/6,5 m 
-"- 21 	- Jm = 10,0...20,0 m, hi = 4,5 m Plp/c-8 
-"- 22 	- Jm = 1),0. . .20,0 m, hi = 6,0/6,5 rn 	Plp/c-9 
-"- 23 	Kansilankutuspiirustus 	 Plp/c-1O 
Kalteen klinnityspiirustukset 
Sivu 24 	- Matalan kaiteen klinnityspiirustus 	Plp/c.-20 
_"_ 25 	- Korkean 	- 	- 	- " - 	 Plp/c-21 
. 
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